





a arrostrar la enemiga de un conglomera-
do de ese género.
Para nosotros, la cuestión tiene una
importancia excepcional, por lo mismo
que debemos aspirar a la espir;tual direc-
ción de un movimiento de ese género yen
tal sentido viene inspirándose, desde hace
años nueslra política exterior.
Sin duda, pensando dsi, se ha creado
en el anterior presupuesto la Sección de
Política Americana y Cultural en el Mi-
nisterío de Estado y sin duda también en el
actual se ha aumentado el crédito de la l1lis-
ma con el fin de extender el intercambio de
ideas entre España y América.
Ahora Mejico y Nicaragua necesitan
todo el calor que puedan prestarle los pue-
blos hermanos contra el Coloso del Norte
y no dársélo sería un delito de lesa raza.
del cual tendriamos que arrepentirnos a la
corta O a la larga.
Próximo el gran Certámen ibero-ameri-
cano de Sevilla, en el cual nos reuniremos
los españoles y portugueses de Eurora
con los portugueses y españoles de Amé-
rica, en estrecho abrazo, hay una ra-
zón más para que no deje de ser oida
nuestra voz en estos momentos de gran
trascendencia para el mundo ibero ame·
rlcano.
Seamos dignos de nosotros mismos y
con ello en las esferas gubernamentales
de Washington darán un paso airas ("11 el
camino emprendido, comprendiendo que
lo práctico no es el exacerbamiento de las
pasiones de toda una raza contra tina poli
tica de absorción y de imperialismo.
Por lo pronto es de desear que cunda
el ejemplo que acaba de dar ;a Sección de
Estudios Americanistas de la Universidad
de Valladolid entre las entidades cienllfl.
cas, literarias y de lodo orden existen
tes entre nosotros para que se sepa CI]
todas partes que España no solo 110 es
indiferente sino que se solidariza con los





Madrid 17 de Enero de 19'B
Siempre lué mi intención al ernUOrrOll<lr
cuartillas. ver si lograba aquello que creo
debe ser ideal de todo amante oc jaca y
de su prosperidad por ende; planear y
proponer cosas. que, factibles denlro de
los medios económicos del Erario munici-
pal. sirvicrnn, bien de ornato, bien de hi-
giene, biell ele signo de cultura
y, al exponer mi opinióll. ante el telllor
de que mis esrasas facultades de expo.;i-
tar o narrador del asunto que lIltercsoba,
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
vimiento de simpatía y de CAlor hacia las
dos Repti.bJicas de nuestra raza actualmen-
te amenazadas.
No ha sido asi y no sabemos siquiera
si llegará e realizar algún acto que justi-
fique la razón de su titulo y la de su !lBS
",a exist~ncia.
Ha tenido que ser un rotativo madrilei'Jo
quien solicitase que España diese fe de vi·
da hispano-americana y que la sección de
Estudios Americanistas de la Uni\'ersidad
de Valladolid, por la autorizada voz
de su presidente y de su secrelario don
Camilo Barisa y el Sr Torres Ruiz, tradu-
jeran en forma escrita la protesta contra la
illtervención yanqui en las Repúblicas de
Centro América.
Ya no se nos podra tachar de haber per-
manecido indiferentes ante estos nuevos
ataques al derecho internacional contra
países con los que tenemos lazos muy es-
trechos de cfmsanguinidad y aún espera-
mos que no sea ese el último acto que en-
tre nosotros se realice cpor la raza, en su
servicio de la humanidad., según el lema
predicado por Méjico y que, con tanto
acierto, recogen los dos firmantes de la
protesta vallisoletana.
Con los lirismos acostumbrados o con
los consabidos banquetes. a que suelen
asistir siempre las mismas personalidades
(las buscadoras de corresponsalias SHnea~
das de América o los autores de libros que
necesitan mercado) en homenaje de cual-
quier personajillo americano, 110 es po·
sible llegar a la realización del gran
ideal de raza, que tanto \'enimos pre.
conizando y del cual, triste es confesar4
lo, se hizo hasta ahora bien poco caso
en América.
España está obligada a más, si quiere
mantener su alta posición espiritual en
el mundo.
En el caso presente la Argentina, Chi-
le, el Peni, el Brasil y la misma Cuba ex-
teriorizan su protesta contra la avasalla-
dora República del Norte y hasta inician
el proyecto de un boicot en regla a los
productos yanquis.
En otro conflicto anterior norteamerica.
no-mejicano bastó la intervención del A.
B. C. (Argentina, Brasil, Chile) para que
los Estados Unidos reflexionasen y para
que el atropello entonces preparado por la
Casa Blanca no prosperase.
Nos parece llegado el momento de
que no un A. B. C. como et anterior
silla una mas amplia concentracion de
pueblos haga acto formal de presencia
en defensa de la libertad de ros actual.
mente amenazados.
Lapiden de COnsuno la moral internacio·
nal y el espíritu de la gran familia ibera.
El dia en que aparezca en un freme
único racial España y Portugal, Con sus
hijas de América, desaparecerá para
siempre jamás el peligro anglosajon en
el nuevo Continente, porque no hay pue-
blo, por fuerte que sea, que se atreva
JACA 20 de Enero de 1927
(De Aragón)
NOTA: La Revista Arag6/1 de dOl1de hemos co-
piado este articulo, lo Huslra con interesante
croquis, que es al que hllce referencia el autor.
Desde Madrid
(Oe nuestro Redactor-corresponsal)
Era hora de que hiciéramos aclo de
presencia y de solidariJad racial, con mo-
tivo de la actitud de los Estados Unidos
respecto a Méjico y a Nicaragua tratando
de intervenir en sus asuntos interiores.
hpaña tenia el deber Je alzar su voz
para protestar de tales ingerencias, ya
Que no supo, no pudo o no quiso hacerlo
en conflictos anteriores parecidos.
Nns obhgan a ello multitud de razones
que deben estar en la mente y más que en
la mente en el corazón de todos si quere-
mos responder a un abolengo de prosapia
nacional y al ma,nlenillliento de una políti-
ca que, felizmente, va teniendo cristali·
zación.
El Gobierno sabrá si oficialmente pue-
de intervenir o si protocolariall1ente esta
en el caso de abstenerse. El sólo tiene
elementos de juicio suficientes para dedu-
cir la conveniencia de la intervencion, na-
'uralmente, amistosa o de la abstención.
Pero la voz de España no podía dejar
de oirse en estos singulares expolias a que
nos viene acostumbrando contra el dere-
cho y la libertad de los pueblos, la gran
República de los Estados Unidos.
Parecía natural que fuese la Sociedad
Unión ibero americana hoy presidida por
el Duqne de Alba la ql1e iníciase un mo-
el croquis, podemos deCir son buenas en
generaL excepto ciertos parajes entre La
Almunia de D.a Godina y Sádaba, que apa-
recen muy rodadas en ~poca invernal.
La dislancia lotal de la Vuelta a Ara-
gón scm 1.029 kilómetros, 4ue podrian
muy bien dividirse para el turismo en
seis etapas:
Zaragoza Alcañiz.... kmts. 131
A1cañiz Teruel ) 169
Teruel Baria ) 216
Borja jaca. . , ) 189
jaca Fraga............... • 209
Fraga Zaragoza........... • 116
TOTAL 1.029
Los puntos más pintorescos del circui-
th están en las tres líltimas etapas; desde
Que pasado Sabada. adentramos por Cas-
tiliscar a Sos, SallgUesa, Jaca, Huesca,
Barbastro, Monzón y Fraga.
Todo el circuilo ofrece atractivos al de·
porlista y en la distribución de etapas pue-
de apreciarse las seguridades del confort
que el nombre de poblaciones refleja.
Lanzada la idea, esperemos el desper-
tar de las fieras de acero.
NARCISO HIDALGO
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afio_
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~







Las regiones ma~ florecientes tienen ya
&!:milada en sus anales deportivos la lla-
mada cVuelta a fa Región •.
Castilla. Cataluña, VizcaYlJ, Guiptizcoa.
&Intander, Asturias y Andalucía. expo-
ren frecuentemente en ll1é1nifestaciones de
dirersa índole. el trazado de unión de
sus provincias¡ la cinta blanca de carre-
leras que circundando el suelo, liga sus
,iudades.
El turista ruedél con preferencia sobre
;;6tas rutas eSlablecid<ls, porque sabe que
asu elección han sido aparejados los cui·
dados más so1fcitos. En la Vuelta a la Re-
gión se ofrecen los mejores paseos del re-
tinto y las más caracferlsticas bellezas.
La Vuelt<l es a la I~egión, lo que el Cir4
cuita ~acional de Turismo ~ Espana. Ca·
rren paralelos sus fines )' principios. Y
a~nque el Circuito Nacional llegó más
larde. se hizo conclusión de todos los es-
it:erzos regionales y apóstol de todas las
mella::. establecidas. Así, bajo su tutela.
leremos ahora nacer los circuitos que fal-
Itn determinar.
Los R,eqlleños circuitos tuvieron su ge-
ItSiS en manifestaciones ciclistas y moto-
IStaS. Quizás el ciclismo haya sido quien
'llás laboro en Espai'Ja en este sentido.
?tro ya actm:lmente el automóvil. como
urre en Cataluña, se lanza anual-
'lll':nle en pruebas regulares y compac-
L S equipos, por las pistas circulares de
región.
En Aragón, no hemos pensado en la
I"ueita a la Región a pesar del constante
!'1lCnto de adeptos al motor.
El \endaval deportivo de España ente-
'iI. trae continuamellle a nuestra tierra ex-
:e'ente. buenas semillas. y por tanto su
;trminacióll no puede hacerse esperar.
El presente croquis, recoje el circuito
;ue nosotros proponemos como el más
racional, de los que circundan Aragón.
De Norte a Sur, Teruel y jaca; y de
tSle a Ooeste, Caspe y Calatayud, Borja
!rraga. Abarcamos los puntos extremos
'e las provincias hermanas y los vértices
/tI triángulo que forma la nuestra.
Tiene este circuito, como la Vuelta a
GuiPtizcoa, una corta incursión en terre-
IQ navarro. La necesidad de enlazar con
la Pintoresca carretNa de Pamplona a la-
~, para obtener de la vuelta un máximo
~ndirniento nos obliga a salir por Sos a
~ngüesa, para reintegrarnos seguida·
~nte por Tiermas a jaca.
t. AProvechamos en 10 posible en esta
Utlta a Aragón las vias incluidas en el
·¡fcuito Ntlcional de Turismo, cuya con-
~vacion tan pronto veremos garantiza-
<! Las de segundo orden que entran en


























































































EII IIfI rillCfmcito caldeado flor lo!' dé
bile," rOl/o." de IIfI sol de /:.lIero, $e encoII-
/raban dos pubres l>jejeci/o" en cuyos ro·
pajes :;e adivinaba su precariedad. Yal
uer M/~ lIlul/OS callosas de largo tiempo
,"e N';a odemci," que eran o habían ..ido
d()~ jOrtlllll"ros humilde,.., ganadores cada
dfo, del cotidiano pan,
SeJ{uromente $.eríoll luímedos sus co-
bijo.'; .'/ de$tartaladas y umbrosas .'/ glo
ciales $U_~ l'it'iendas, como lo son siem-
pre la:=; j'iviendas de los desheredados y
de los pobres.
De otra suerte, en la morlona fria
aqnel/a que calentaban débUmente unos
ra.'/os de sol casi aaagado, rlO4Iubietan
salido los pobres I'iejecilos de su amadu
rinCOncitO del hogar,
Pero el hogar estaria :=;in lumbre.'/ el
(ria penetraria fieramente por rendijas y
por huecos. y en el Sé el/contrarian so-
los. . los laborantes de ayer... los pO'
bre." comirlo1nte,<:' que vieron el ocaso
sin haber (Jodido enconlrar ni gaflar,
a¡JC'sor elel redoblado esfuerzo de J(Jda
:=;/1 t'ida, tlll asilo abrigado, un de/jcon-
so segllro.
y al igual que los ptíjaros del delo
bll~"c:cm en la enramada !I en los llueca:>
tle lo:; t('j€idos 1lI1 rincOl/cito que ",ire
{reflle al 501 para alli arm~/arse l/ l/lIi
Il¡¡'ir, después de haber encontrado en
praderas, ('1/ montes.ll en sembrados su
alimento ... liS; también los tristes 1I en·
cOI"I'udos viejecitos buscaban II encol/tra·
ron en el ribazo. cara al sol, al abrigo
del {l;l?lItO, mI (egaeito más caliente que
Sil flOgar, algo que deselltumecia SIlS
miembros ateridos, UI/ 51/io seguro donde
ensofíar libremente. evocando tiempVS
mejores. tiempOS de trabajo y de lucllas,
pero, tiempos de triunlo al fin, cuando
eran jch'enes /1 eran fuer/es y a nadie tI("
cesitabal1. bastándose pora los 511.1105 !I
poro si mislllos.
Mas ahora, llegados al ocaso, necesi-
tan los pobres recurrir a qm' el Cie/v.
El Ocaso
-2-
NUl'"lrlls tropas han ocupado el macizo de
Reni-Gorfet.
En \'itoria SI' ha rendido 1111 homellllje al
ll1ac~tro Gurídí.
En fu-Cheu una partida de salteadore,; chi-
no~ a!l<llt6 un Orfelinato de religiosa!; e..panOhl'l.
hacicndulus huir.
r:¡ Gobierno ingle~ ee:lli d¡~pue~to a empicar
la fuerzu para evitar que COl1lllnlen lo~ desórlle-
ne~.
Dicen de LOl1dres que segun noticia d~ Li~·
boa ha 'lído detenido el ase"ino dd Presid,mte Si-
dOnio Paes.
Se ha pruhibill" en Alemanía la instrucción
míhtllr \'oluntaría,
.Uart!"" 18 Pod~m,)" apuntar COIllf) t'olemnída-
lIc... de ~rllta )' simp<.!tíca actualidad, la inaugu·
racion en .\\adrid del Curso en la Academia de
.\\edicina, elllcto con qlle el hospital del ~i¡10 Je-
SIl .. f"slcjó el cmcllenta aníver:l8río dI". su funda-
ción )' ellllitm abo1icioni!'ta, que termino ..olici-
tando indulto para la simpática peinadora que
pretendió hacer "uy" ulIa criatura que nu era "u
hijll.la culll peinallura eslá ya indultada, }' hasta
ab~uclla PQr Id conciencia popular,
,lliércol¡'s J."I. Produjo gen - ,cnllmiento la
lImcrlc dd Arzobispo de Sa' ..:"f:{o. que ha!"la ha-
c~ poco 1 esillíó en ,\tadrid, como patriarca de tas
Indios.
En la clllle dd General ¡{icardos en Madritl
UIl nutonl">vilmllló a una lIiña.
L'I e,;cundrilla Atlimlida emprenderá el vuel<)
de re~rl!so del 20 al 25 del actuul.
La Guceta de hoy publicará unll Reul or-
den cunlro la \'~ntlllle arogas e,,¡upefaciente;¡,
=El Japón ha cOl1cert¡¡do un acuerdo con I~u­
~la
El lIoctor Curtius hace gestione"! para for-
mar UI1 Gabinele de c:oncentrflcion en ,\lelllllnid,
=Parece ~r que los el:tranjeros ha eVllCllado
la cilld¡¡d de Shanghai anle el temor de un atuque
a la concesión france!'ll,
=~e ba celebrado la realwrtura lIel Parlamen-
t,) en O~lo,
1'¡('TlIl'S N. Hoy, por aqut:1I(1 de que para to-
d,,~ lIS gu"tos eso ibimos vamos a echar el día a
suce..os A suceso" sangril"ntos hemo'> querido c:;-
cribir. pue" q'le nue-"tnt" fm'"rf's ¡/l' ¡nforma.ir",
dall ho)' caudal illlportantt!,
__ L'll pueb1eciIQ de llalla ha "id" l ~cenllrin de
e-la tragedía famíliar:
l'n rico abogado. llamado Pabl" Carbonera, na-
tural de Como.)' qlle re~:lIia en Bcq(d11l0. [\l(:
ayer a CllSl! de sus padres, que tenían con~igo un
hijo suyo de nueve ailo", de edad,
I¡{nliru~e lo que JHh6 enlr~ ellos; pero es lu citr-
lo que los criados o)'cron grandes voc(·s. CUIIlQ de
una violenlll disclI"ion, a la que <,;ij('uieroll \'3ri"s
uru,; lIe revólver, Acudieron al ruido lIe lo~ dilO-
paros, y vieron.s3hr al abOJ!:allo con un IIr",a de
fuego en la mano. el pelo revuelto y IIlS oj,:,s de
loco. Penelraron en la e..tancia, y cncontraron
lus cad<ivcre" del padre. de la madre y lIel pequv
ilo.
Cuando salian para llar clIl:nta de ello o la jue¡-
tkiu, hallaron en la puerta a Pahlo Carbonera,
que se habla disparado un tiru en la cabezu )' e,,-
tab.1 mnribundo,
Otro suceso que pudier:lIl1os titular el caco-
j/Dr cazado. nos los da Bur~o<¡ en este tele¡.:rultla:
Los cUI~ado,; Renito $anc!lidrión y Felipe l~olo,
vecinos del barr10 de Cortes, fueron hoy de CllZO
al monte de Cerdei1a.
Pllrrt descan:;ar un rato deiarnli las escopeta"
recostadás sobre un llrbol y se seutaron junIo u
ellas. Un de los perro~ que les l1compl1ilabllU, ni
pasnr junton las escopetas hizo que IInll dc ellas
cayera al sucio. Se disparó el arrml y el proyectil
alcanzo a Felipe en el pie izquierdo y se lo des-
trozó por completo.
y recogemos para cerrar la jornada estas bre-
ves lineas que causaran seguramente indignación .
NI) concebimos tanta salvajada,
La Policia de Lisboa, ha lIetcnido fl cierlo nu-
mero de individuos que se dedicaban a la venta
de pájaros ci~os, Se incaulÓ de unas veinle jau.
las conteniendo pájllros a quienes se habla sacado
los ojos para que cantaran mejor.
Como no e:liste ninguna ley que caStigue este
barbara procedimiento, los traficantes no han po-
dl<l... "er ra~tígad<l". )' fueron pue~to" enliberlad,
Sábado /,; Se ha pedido el índulto de la pei-
nad'>ra que prohijó a una uifta.
I~n SIIII $ebastián nn incendio ha de~trui­
do un nlmacén lIe molleras}' linos talle~'; de fun·
diciou.
Otro incendio en la estación de Zarra ha call-
«ado grandes dllño...
-Se h.1 publicadn una dí"posiciúlI acerca de la
reorg,mización d~ la lnfallll!ria
=La ~:tu<,!ciónen China ",i"ue slt:ndo alarman-
le, El CÚII~1l1 de B~lg¡ca en Hankeu ha "ido se-
Clle~¡rudo,
En Birmingham (Inglaterra), ~n un lIIcendio
!'Crecieron SitIe per"una~,
L¡¡ Polida <tUl-" ha ido a elllbar~ar ltl~ bienes
d 1nclOr CÍnemawgráfico Ch,ulol no ha cnn~(>­
guido encontrar lt e"rc. ign'Jnlndose ..u paradem,
l'noS baudidos han alólcudo a un tren en la
India, re~ullalldo \'arios viajl".ros herillos.
Domi/lgo /fi. Sin respeto pnra la fie:sta domi-
lllcal, (lile los IlllcillO:l al duro carro del trabajo
",,;p,,ran allsíosoil de aIre y sol, el tiempo >;C Clln-
:sú de hacer bondad y desató sobre nosolros to-
das las cajas de fria)' deslemphmzlIs. 'r' como
siempre nOS acordamos de Saulo Bur1>llrn cnondo
truena, aute las dentellas del friu inclelllenfe !le
clama por la protección dI". los desvlllidos sin ho-
¡(arO Al~o es algo pero el remedio a tllnta lIes-
veninra d~be ¡ser obro de todos los di!!,;; es im·
previsíoTl acordurnos del que sufre cWilldo In rea-
¡¡dad espantosa de-..picrlu con fllerte nldflboilfl1.0
liUestros \ientimientos de tillmanidod. Lrls vlcti-
llIas que,el fria y el hambre ocasiul1an deben pe-
sar sobre nuestros hombros de dvilizud08, de
h(lll1bre.~ buenos. como 10,;& de plOlllO,
I:xlellsa firma dclmillisterio del E~tado y el re-
greso de UIl ministro que andaba de viaje. fué too
do lo politico de ayer,
La vida culturAl dio seilales activasen la Aca-
demia deJ lIrisprudf.>ncia ,
LIl"e.~ J7 El Re)' salió ayer para .\\or8ta1la,
donde se celebran! una caceria,






}/lt!t't's /,t, rJ \'IaJ~ d<'1 Pr, id<lll<.' d~l Gobier-
no por Andl;l!ucia e" 11 .101a c llllin;lOle de la p".
liticfl al t.lia, «1 nw" ~r...11 pu 'ka, Id lIe ¡ICt'rcu-
míenw fll put'hl,) Jl<'r.l Hor)' t CM "in míxtifica-
cionei> !;¡" lIec ídalk~ d tnd,J') cada una de la..
pro\'inda.; e~p;¡,ilnl¡¡", U i\lI~tI \'laj~ro c" "hjero
de cari¡¡ ,~a~ n,:Il:if..stllclnnc" lI' "iillJllltia~.
•-La eripJ'II-' e"c énJiablada nf.:rnlf·Jad, que!'e
en"eil"rea CU"I pt·riv. le"n I lIc Eur"pa se
colu d", rundon ",n t':sp .illl y en .\\;¡,In,j prillci¡ml-
mente trae ¡jI \' cínd,lr' iI 01;.1 .r,¡cr. Pero cnmo
en aquel l.) IUlpdlicn \'111,1. mm NI medi.. de la.~ (a-
lamidade", no flJllll t-I lIen hunor. le! ill!.:emo po-
pular de\'llc:~~ ¡¡ la ~rll'P'-' "11 dllro" ilwque" (1111
e.. to;; do" rc"¡J-tlu'lc~' la \.Il\ll t"r.l ,quoO' C 111
grippe bcni~:¡;¡, 1.1 illui ll"h, , *I,;pll.l tlu!' ",,,lo
no,; proJu.::e una,; Ih':t'r¡l~ n"" tII\~, l.h suficien-
te" pura no acuJir a 1t "fi¡;ín ; JlC'rII qUl'dllhil por
denominar otra grip~. 1<1 UI.l~ gr.lvc, nljllelH que
comienza con lmll y ~cllb;, COI! uno Prt'ci"ll-
mente en esta contin~t'nci,1 radieu 1'1 hultof¡{o del
nuevo nomhre La grippe lHurllll. que no de..",a-
IlIUS a ninguno de nUt"tru,; lcclur,"". ~e ha dado
en Itam:lr el once, porque C:lW Clllltidud elllpie-
za con uno y l~rll1ill!l tUlI1bitll COII uno. Se-
gUrllInente hJbril quien quicru 1l1\llIlHlu la C¡¡-
plCUU '
Peru bronu18'1lp<lrte qllcremos recoger h¡ llllpre-
~ióll de qll~ él1 gCIl<.:rIl1 ,,~ h<.:nil.(nu con lus e~pa­
i'ioles la cnferltlcd(\d reill(¡II¡~, 1I\,l a~1 ("11 Ulglllllill
otraH Ilaclones ~Ilr\lpeus lIulIIJu ha Cllll,;ado ver-
d¡¡dero;; e~lrugOl~,
~En '\\llrrll"co~ "e hn libruJo UII pequeilo com-
bate con las purtida,; rebeldc~,
·1111 süla cunden .1Ia h, peinadoru que adopto
11 UlIll ni!la.
-oEn PWllpluna ha c'mtinullllo el Consejo de
Guerra por los .,uceso.. de Vera dd Bida~na,
. La Gaceta ha publiclldu 11I18 lIi"posición so-
bre 111<; atrih'lCiones dI' hl lJirecd '.n f'\'eneral de
:\Cf U'Jll Su-c in1.
;>':vrteam"rka envill ()\ra .lmillll a ;>.;iearagud.
ElIIre .\\t:jico y los [-:..hlllo.. l'udo," lo ~itu¡}­
ci(lIl ha ItI'l.(lIdo 1I tina lir.mlf'f in"o~tll'¡ble,
De Jueves aJueves
......-----,--
de ,')() fI ,1;(1) CCllli1110S COI1\O IllGÍximlln; ¿y la I
cal1daJ?
Pero. aparte de lo injusto y del resul
tado al COl11rílri!rlo~, hay q,le no perder
de \'ist<l, la b,lj<l o el alza s('gun las epo-
caso pues. la l11<lror ('sr,I~{'Z, callsa lógica
e". de sollfl'rrecio y \'i((·n-ri:::l.
y sohle todo, leClM('$, h,l)' que cOlIsi-
derar lo qll,' SUpOIh' criar glllina", alimen-
tarlas v euidarlüs lIlei lr o pC'or par,1 Que
rinJan 11'1 pro\'l'ch); lo~r,lr U:tIl Il doi: do-
cenas de lli!e\'os en qU'!lCf" o veinte días;
ha..:er un viaje a pit=- O mas seguro. ,011
I
frío, llu\'las o níe"\.'. poder comprar algo
I
neccs::lrio p<UfI la pobre casa: inn~rtir en
a,,:¡.lcL -l o {j • ,r<.l.' ¡¡arJ que al fin, se ha-
llen con lll,' la'" lan precisa fll 11m-
..:11o\s casr¡s, e)'l;U llljusta cllando es mal,
aplicada, y araso... aso. para qlle lalll
bie!l, al inru ,j (';; .. p\ui ldllO de cobre en
aquello que se precisa, se lo achiquen más
que en C'ualquier silla, ptHque todO, em-
I
pezallllo por los lm€"\'OS, esla carisilllo ...
Señor alcalde: usted conoce A muthas
de los aludidos pohres \ rndcdores; yo sé
C01110 .. i\'ell; €"ll medio de IIna pobre exis-
tencia. pam los que, diez céntirnos supo-
ne Illucho
¿Consentirá usted que siga por lilas
tiempo esa desif.!:ualdad, cuando, solo pa-
ra ese artículo hay tasa Ilccesit¡mdola hm-
tos olros, y con grave I,crjuicios de gen-
les tan precisas de un al 'ayo?
Si hay quién lo el1COlltr<lSe mal, será
aquel qlle. pospone el s('nlilllienio hl1llla~
nitado, a unos ccntimos !jne", tal vez no
se ahorre.
-
hkit'scn la rr6nk;1 soporilC'r" y capflZ (11:'
qllC ,wd:(' <:\' nm!t..'sl;lr;l ('11 't'erla. he (Ijle
1:.10 n 1IIIil pobre rus:! f1111¡1 In !lCnS;lI1Ju
que tal vez ell'l Jl('Vrl<;~' nerla afición h1-
eíCl mis buenos () malos prnycnos.
ral \'ez l<)J!r': qu'" ,l~i fllt ra. PUl"S, l11U·
dIos rl1e h.111 h lh! 1 \1) ll\' l'III1$: ,,-¡-¡,,(} 1.:",,0
m:s-no. cltralar ]')$ ;}sU'II'}S l'lI dkh 1 for
'Ila, ha hecho qll<:'. los mil" :ntrres:ldos en
IlIcnderlos, lO!' h Iyao lomado" broma y.
como el de qUl' hoy me \'0)' a o,"upar pIe-
It~ndo ~e 10'IIC tndo lo ('11 serio que a mi
juirio lllcrf'Ct', pen".lIldo en lo d¡ch,), lo
han: en prosa corricntl', ¡¡c.l~O llclll<ls:a,lo
corriente: como 111;a.
Vamos a la cuestión. El viernes P¡¡S¡]-
do comcllLo a neVOf. alranZillldo a medio
día un espesor 1.1 nic\'c de unos W ccn-
límetros_ Como vicweS, era dla de feria
y como lal, vino gente de los pueblos. sil!
coular con que el relorno a los mismos,
les iba a ser 1<1fI dificil como Illolestísilllo.
A media mai\ana se oyó \a bocina del
voz publica pregonando 1..1 \"(~nIH dI" lme-
vos en la casa AyulItalllicn!o a 3'2l.) pl'se-
tas la dOCCllil, cosllll1lbre que se practica
desde hace bastante tiempo y a ll1i juicio
de 1I12ncnl injusta e inhu1llana,
Demostración: cn tie1t!J)o en qllc los
ediles quisieron poner frclJo ,,1 alza de' las
subsistencias. fijaron precios pma las car-
nes, en 1111 tablón coloréldo en lA PI~'lZa de
la Constitucibn; se hAbló ele Iraer l1arin[l
de fuera, para lograr un pan bueno. más
baralo, y lllC'jor pcsado q11e el que nos
servian; se habló algo de la leche; y a es-
tas cosas quedó reducido todo, sin acor-
darse de que hay infinidad de arlículos
que, sin ser de primera necesidad, 10 son
de segunda. que equivale adecir, de con-
sumo ordinario, que se \'clldenla milad o
el doble más ,aros que en el sitio de pro-
ducción y hasta que en C"l1ulquier capital.
Desde lueJ{o se encargaron huc\'os fuera,
quedirho sea de paso. resultaban peque·
r'lísimos y de cada docena, dos o lres in-
servibles por m~los. 10 que hncia que si se
\'endía n'lucHa a \ '2 rcales, por virtud del I
mal eslado d~ C5t05. rl'Sullab<i ¡l 15 que
era cl precio que a'~ ólllZaball ltl:;: dt~ bm.:ll
talll(l,io y frescos ESt, afOrlllllat.lttIllCt;tc
ha des:1parecido en CUllnto ¡l la bondatl de
los que trOlen apn¡\'l'ch,ll,!l's todos, si biell
511 lamaño sieUl' sicndo igllal.
De lo lo lu hecho, no -;\' 11.lhl(i ya ée
nada, tOllo ~e lllvuJil; dl's,lparcnó hasta
el referido carlel"n y ~,)ll) ha qlleJndo la
lasa para los hm'\'os la que perjudica
enormemente, <1 l'S.1 pohrisilll<l g-cnte de
los pllcblo~, que HC8<;,0 por su llil\~,'1l1n in- 1
fluenria, se \'t,~ SlIjl'lil a es 1 lllf'ol¡l!I, cuan- !
do tantas podrioll 1f):IJarSe COI1 g"Clltes de
más lIlIlero y acaso por l'I:¡). mas respela-
das, ¿Es justO esto? No" fi.': hagase, si el
intert's de los conrcinks a ello les 1I1U('\'(',
una requisa COlllpMaliva de precios, e illl-
pbngllse lasas y lllultas; ello aplaudirp -
1110S PPro, T11i¡;ntr;ts, Acall.!.: de Ul1a vez esa
medida qll(~ priva n gel1\(''' tml ncresitadas
de un par de reales que 1IC<IS0 rOI1 su fai-
la, lleven el hambre a SIlS hijos, ya que
en Illncllos hogMes y en e5le, tieT1lpo, se-
ni el único ingrc ...n de l']l1C dispolH.lrf'lIl IHI
ra poder comer llll trozo de pall, l'l'w,
vayamos por paTlt's, ¿CJ.;IC hllc\'o,> SOl11ns
que se vrnr.Jell a ,3'20? Los qlle ell (l1al-
qllier parte, ya que tot!Ol\ ,>ahCIlI(IS qlll;' t>n
las IIUC\'erifls, se <:xponen rillhlstos con
clases y precios ndccuados ;l ellas, Ser3n
los de aqul dl: ese precio? ;.Jo, pues los
portes algo !'e lle\';lll y 1,11 VC7. también el
inlermediario Que los CI1\'lc, I<{'sul!:, (11lC'
hay Ulla lhferenria Cll genl'ral de lo!' uli-
ciale.~ a los que traen dl' ln~ "lrt'Jedores
•
Francisco 'Dumas, Medi:ina y (1-
rugfa en generaL M.avor, 27. pral. V




S. A. molino Harinero




Ventas al contado y a plazos
hezas de recambio, arcite parn engrases,
hilos y sedas. ftgujas para toda clClsc úe
máquinas SINGER
NOT.4; A rodo comprador de l/f/(/ lIui·
q/lina se fe dllron lecciunes de bordado,
gratuitamente.





Durante el pasado año 1926 se han ma-
trlcul<tdo en esta provir.cia los siguientes
automó\'iles:
Ford, 52: Citroen 7; Fiat, 6; Hispano,
5; Renault. 4; Berliel. 3; Peugeot, 2; Lat·
Ill. 1; U. S A, 1; Bernard, 1; Delage, 1;
Overland, 1; Andrace, 1; Chenard, 1.
Total,86.
Máquinas SINGER
-'---_e R 1 S TAL E R t A.-:=::---'"
Pe' rd",da Zapato de niño, se• -extravió el IUllC:)
desde la Zapateria de Vera les a la ca~a de
Bautista Olivier. Se ruega al que lo haya
encontrado lo de\'lleh-a a esta imprenta
que se gratificara.
Lojul1ta Directiva el1 !>e;¡ion de ayer, ha acor·
dat'o convocar a junla Cieneral ordinaria para el
dla 31 de lo~ corrientes, a las seis de la larde, en
la Sala Consistorial.
Sera objeto de deliberación la aprobación de la
...\\emoria y Balances.
Estos, podrán examinarse por los Sres. Socios
en la Gerencia de la Sociedad los dias 29 )' JI de
dos a cinco de la larde.
Con arreglo al aTliculo 7. 0 de los EStlllUlt ",
prena presentación de las acciones o res!::uardo'>
de Bancos, se facilitarán en la Gerencia las ;r1pc·
letas de asistencia.
.laca b de enero de 1927.- P. A. de la jllnt:l, el
Secrelario, fallslo Abad.
Te Le FONO 98
Oicel1 de J,wierrelatre haber aparecido
ahogado en el «Gállego), en la partida
«La ilflrc¡p, tt"rmino de Latre, el vecino
de Estallo, Juan Ramón Lasaosa Gras<l,
desaparecido de su casa hace unos dias.
ejercicio 1.:1 cobro de los mismos por ad-
minislracián como ya se realizó en años
anteriores
:;:====V' DR' E R 1A,_-=====::;:
Para Zaragoza salló la distinguida seño·
ra doi'ia Dolores Perez Viuda de Solano,
con su bella hija Dolorines.
•
La simpática Sociedad Alegria Juvenil
celebró el sábado ültimt. su Junta allual
reglamentaria. designándose para los car-
gos vacantes en la Directiva a los seño-
res siguientes:
Presidente, don Manuel Gavin.-Vice-
presidente, don José lzuel. - Secretario,
don Juan Antonio Samitier.-Vice·Secre
tado, don Joaquin' Oarcés. Contador,
don J~sé Ventura. Tesorero, dOl1 Julián
Borderas.-Vocal 1.°. don José 010.-
2.°, don Manuel Costa.-3.o, don Hruno
Blasco. -4.°, don Manuel Gairin.-Bi-
bliotecario, don Santiago Lafl1ente.
Para la misma capital la elegante seña
ra Elena Muñoz de Villaverde.
A los 60 años de edad y v!ctima de rá-
pida enfermedad entregó a Dios su alma
en esta ciudad la bondadosa señora doña
Manuela González Anaya, esposa del co-
nocido industrial, don Julián Coro.
Por su afable carácter comaba COIl muo
chas simpatías y amigos que han lamen·
tado sinceramente su Itluerle. Reciban su
viudo, hijos. hijos políticos y demás fami-
lia nuestro pesame sentido.
No habiendose presentado postor en
las subastas anunciadadas par<l el arrien-
do de los arbitrios sobre carnes y alcoho-
les, el Ayuntamiento efectuará en este
Felizmente ha dado a luz una herrnosa
niña Teresita Valle, bella y joven esposa
del ilustrado capitán de Illfanteria D, Luis
Senra. Se le impondrán a la recien-naci·
da los nombres de Maria del Carmen.
En su casa dc Plasen.::ia del Monte. fa-
IIl~ció el día 4 último la respetable y vir-
tuosa señora doña Maria Nasarre, Viuda
de don Serapio Gallego y madre aman-
¡¡sima del beneficiado de esta S. 1, C. don
Manuel Gállego.
Rogamos a Dios por su alma y desea
mos a sus hijos }o demás deudos resigna-
ción ante la perdida que lloran.
hoy brilla el sol espléndidamente y ticne
aspecto el cielo dc brindarnos con pronta
bonanza que limpiara la ciudad y campiña








Temperaturas de la semana:
Día 13, Máxima, 6; Mínima,
-Día 1-1:, ,\-\áxirna, 2; Mínima,
-Dia 15, ,\\áxil11a, 2; ¡\i\fnimR,
-Día 16, Máxima, 5; Mínima,
-Dia 17, Máxima, -1; Mínima.
-Día 18, MáxinHI, 1; Mínima.
-Día 19, M<lxilna, 2; Mínima,
Ha nevado copiosamer.te¡ tan\ ) qlle po-
demos aftnnar ha sido est:t nevadfl In úni-
ca decel1tita que hClllos tenido en el ac-
tual invierno. Las lempcrnluras, ayer prin-
cipalmente, han sido rigidas y heladoras,
En IR iglesia de la Ciudadela hermosa-
menté adornado de plantAS y flores, lUVO
lug;u ayer día l8 la boda d~ 1ft bellísima y
simpática 3cñorita Mercedes lappino
fo,\aestrecotl D. l~dllall!{) IJujol González,
de familia distir,guidísintfl de Lugo.
Bendijo la ullión el Capellán dc la Uu-
dadela D. Antonino Arnal y almdrinaroll
a los contrayentes D, Ignacio Znppino,
Teniente Coronel de Intendencia, Jefe del
Parque de esta plaza y doña Antonia r~u­
jol GOllzález, herman<J dcl llo\io, siendo
testIgos por parte de la llovia, el Exrc-
lentisimo Sr. General GobNnaLlor ,\1Iltlar
O. Fernando de L1rrueld. O. ,\\ar(clo Or-
tega y O. Arturo :-..iavarro y de parte del
no\·¡o el Coronel D. Fr¡lllcisco \'iIlena,
O. Julio Suárez Llanos, Comandante de
Estado ,\\ayor y O. Pascua' Pujol Gonzá-
lez, hermano del no\·io.
Terminada la ceremonia fueron obse-
quiados los numerosos invilados con deli-
cado lunch en casa de los padres de la
noda.
L<ls contrayentes salieron en viaje de
luna de miel. que deseamos sea elerna,
en dirección a Bflrcelona y otras capitales
de España.
Felicitamos n los nuevos desposados y
a sus distinguidos padres D. Ignacio blp·
pino y doña Mercedes Maestre y a las
respecti vas familias dc ambos contrayentes




Doña Manuela Gonzalez Anaya
falleció en Jaca el dla 16 de Enero de 1297
a la edad de (J() años
habiendo recibido los ,'iOIl/OS Sacramentos
RIP
Sus apenados esposo Jan Juli;:in Coro; hijos M.iguel, Francisca y
.\\atilde; hiJOS IlOliticos Pilar Ubieto y Feliciano Escalona; nietos; herma-
no don Plátido; hcrmllllfl polilica doña Concha Bandres; plimos. sobri-
nos y demás parientes, ticnen el sentimiento de participar a sns amigos
y rclacion3,los tan dolorosa desgracia rogándoles encomienden a Dios el
alnm de la fill~da fa\'or qnc agradecerflll.
Le 11<1 sido concedid~ la placa de San
Hermcnegildo al lellientc coronel de In-
genieros dOIl Manuel LasAla, que cuenta
en esta unidad, con muchos y bUC'IlOS
amigos.
(¡acetillas
..\! IlllOChecer, toda la comitiva se trasladó 8 la
de ¡'JI; padres del novio, donde lambien fUI-
os o!'\-t:quiados con 'ltra no lTlenos suculenta co-
(c~'na). También hubo buen \,111(>, cofi:, licv-
r de lal; mejore.. rnarcas y habano!'.
t.n OllllbaS ca;.as mientrll!l se cumia y cenaba,
- ,¡ p.ilicos mozo!> de t'''le pueblO nos obo-equia-
r'!l Cl n unas muy bonila.. piezas de Illu,.ica por
'lue fueronmu)' aplaudidos.
I:l(-'pul:s de los banquetes hubo bail.! para 105
ai c\<,lIados y ;;e diverticron de lo lindo ha~ta la
lInJrllgada.
Enlre los asistcntell se hallaban las respetable~
'" ¡',ra'l doila Viceuta Roori/(uez, doila Simona
~niuiin madre de la novia)' del novio rcspecti-
~'Tllente, doila Maria Porta de l~odri~uez, doi'la
.\\anuelu Rufas, doila Isabel Olal de Finestru, do-
/¡¡¡ :'>\anuelll Abarca. d0l1a JOScfil Lanaspll de La-
(I>,ta, dúi'1lI Cándida LacosHI de Bosque y las;¡e-
I ritas: \'icenta r~odrigucz, Concha portafra,
Maria Lup(:z y Dvrninica Vizcnrra de Baduguas.
Los ~rr1ore~ don Pohlo I(ufus y don jllnll La-
(¡¡'tll pUdrf'li de los de!\po!llldos: don l(llmón, don
Eu'ehio, dOI1 Cvnstantil1o, Amonio y Beuito Ru-
1,,; don BuluHlIH l~odrigHez de Custiel10 de jaca
~1lI Urhano Rodríguez de Gillué, don Felix Gil
~e "\~cara, don jo~é, don Adulfo, Santiu¡{O y
flodriún Lacas!a rherl11ano~) don Juan Roldan, don
;'toriano Abl'rca, don Benito Gom:alcl., don Ma-
l.ud Sancllel, don Bellito Rufus, don BIas Lacas-
la, dOll Teoduro Finestru. don julio Portafill, don
C'lIra<to Gulindo, Felix L6pe¿ y don Luis López,
liJ!llJS vecinos de Rara¡;::u;ls.
Reciban las familias de l~ufas y Lacasta nlles-
Ira lIlás cordial cllhorubllenA y a la frliz pareja se
les dese.1 unA elerna luna dt' miel.
El Corre"ponsal
Baragurl!>, 7 de Enero de 1927,
El dio cincO de los corrieutes tu\'o Ingar en la
l~, :a pllrroquial de e~te pueblo It las once de la
J',I.lll~n~ el enlace I1HlIrimollial de 111 simplÍlica se·
rild Ernilianll l~ufas Rodrigllez, con ~l )OVeI1
I¡\rír .Ilor de e~te rni$1110 pueblo An~el \.acasla
S~r .1..11. limbos de apreciable" ldrnilias.
B~nJiio la uni6n el vin\ln~o cura párroco don
T, ,ro Echcto ame la Ilre¡..encia del Sr. juez
\\un (I¡>al D. Antonio Gon7..alez.
..\Pildrinaron n 10'1 contrult'nl<''' la bella sel1ori-
la \ '::l1la Rodri¡';Ut'jI Ilrirlt;'! dt: lil novia y el joven
J- _ilca"'!>! hermano d,'1 n,,\'iu.
. rm'lIada la Ceremonia, todo,., los invirado~!'C
Jaron a la ca"" dI: lo,:; p.1dre,:; de la comra-
~, donde fuime.,:; ob"l.'quL.dos con un ~pléndi­
rdr.:sco l' p()Cfl de~pll~'<. con una suculenta
'nddnte comida.
lÍc>corchtlr lag bOtel135 de dif~nles c\u!'e<., y
r los puro.. habgllos, hubo brindis por la
'ridad de los d~~p"Nldo:>y la de los padres
la vida en los pueblos
única prot'ideflcil1, /e5 ampareH pro
ilJ dando/es calor '1 ,';as cuerpos aten'
~.II (leSfllldoS. rolo /1 Ilwjado su plu
/" {Jor la pobreza .11 por el destillo..
A' pasar por SIl fallo, en la moitGflfl
'1 dlu, su/ri en nll pecho 1m /atig(uo
111'_ Estaban {r,... f':"/<,cifO" ('flCnrf'O
o' ¡¡ ((islones_ Les di los dios Y apenas
'llfeci6 oir un Iif.!ero biS(}lseo de ara·
"J.II de correspondencia de su.... tabios
.. l/ufo;,> /;11 Sil aspecto ....e {leía bien
orcada IIIW di"'il1w!ada il/digencia.l1ui....
'm,~,wial que espiritual.
'" ...¡¡Jfi porque e1ltiendo qlle por lelj na-
¡¡_,I! I1 por ley cri$!iana no 11O!/ razón a
~ 1",0;';' pobre~ (f1J(' /lO 1Ill'ierOTl ntlnca
11.' patrimonio que Stl {(abajo. l/eguen
_/ ocaso sin orTO regllcito mis ca-
"".,,' 'lue el que (iemm los pojaro:: del
,en los dias de lIielo, 1!1l los días
, ¡f.
.\fdchísimo hoc(' fo sanfa caridad cris-
I rl¡1 {Iero lambú}!I tiene tlebl're .. y no de
e J"d solameufl' la /'erdud('(;1 fusticio
, nuf. /05 ricos de fa tierra.
A\TO:-:I\O AI~\AI.
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~Baíí~:$:~:a~~~~~:;.>~~-.:¡O;.-:ñ~:N.':a,~! ....~,~~;'l.':&i.'=!¡;~~.!o!~:$."'I-i9)~~~~~~~:. :f:tt~.¡)f.ii;
)( Nuevos Almacenes de San Juan )(
11 DE PEREZ y MARTI.--JACA
~ FIN DE TEMPORADA
i ~ DESC"ENTO Del 10 por 100 sobr~ los precios marcados en todos los géneros
U \J de invierno HASTA fll'l 'PE fEBIlEIlO
ft Astrakanes, Paños, Pañetes, Lanas de invierno para señora, Pañería para trajes de caballero, Mantas de
~ ~ lana y algodón, Tapabocas, Bufandas, Toquillería, Mantones y Camisas de franela, Abrigos, Pellizas,
mm Chalecos y ]erseys para caballero, Genero de punto Inglés y Ruso afelpado en algodón y lana par<: 5e-
~ ~ ñora, caballero y niños, Abrigos punto y Jerseys lana para señora y niña.
:h!;'
¡¡~i~ 1\proveche los descuentos que le ofrecen estos 1\lmacenes por Fin de temporada.
".. ..;;;;IIS: ".; t1ll
'lli:'l·X~~~~~:X::i~,!o!;o;t~'=!Nt~=!:=\':.·!o!;'l·':a'=!:X~~~~X·ll~
~~¡¡ ~8&'Plí'9liI~~~ ....~':a,=!::iw..!o!:=~'!o!:=v:.41O! ...t':li.=! ~~~~~~ ~W;





pizada en mnlcsquin verde y despacho
pintu~as preparadas ji IScompleto. No se adrlliten prenderas. Pa-ra más detalles en la PIHza de San Pedro.Alpargatería.-Jaca. (C 3) J . •- " I@ I -ara uso inn:l.cdiato ~
Traspa~o Cadenas antidesli.de una tienda
I
muy acredltada. EXPORTACIÓN A PROVINCIAS
en sitio céntrico. Razón en esta imprenta.
untes para la nieve~ Ci. Ma~uque. Cii! Berges 8.--JACASe ve 11den dos casas una ~ I@sita en la ca-
lle de Bellido, núm. 17 y otra en la del ( T A L L E R ) (¡ARA(¡E I)E
l 'anal numero 4, ambas en esta ciudad.
para toda clase de trabajos de pintura decorativa. EIras SeseósPara tratar dIrigirse a Agreda Dutú yCompai\ia, S.L., Apartado 1-18. Zaragoza I@ I@ ._~ I@ ~ ~ I@
Vendo edificios y tenenos des- - HUESCA- =. = ."" ...---,--.""" » ...de la casa n." 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla. (P)
Compañ~a Adriática de Seguros
Juan CasfejónParcela Se vende una en p-IPaseo de Alfonso (RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
XIII. Informes: calle Mayor 5, tienda. P.2 FUNDADA EN TRIE5TE EN 1838 OOONTOLOGO
BOCA y DIENTES
Pérdida el dia 23 de didem- (;lPIT;ll SOCIAL .... . .... . . ....... . . Liras 100.000.000 Ibre se extravió en 11) . ilESEMBOlSAI)O » 40.000.000 Consulta: 9 a 12 y 3 a 5.... . ........
Iesta ciudad una libreta de la Caja Postal
de ahorros en la que hoJY impuestas 275 SeSuros Vida en vigor: ¡\layar, 16, 2. 0
pesetas. Se ruega Sil de~'oludón en esta I Capitales asegurados Uras: 1.708 MILLONES "Imprenta donde se dara el nombre del 1
imponente. 1 Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en ladas sus combinaciones.-Seguros de
Anisados y Licores deincendios.-Seguros de Transportes ,\\aritimos. Terrestres y de Valores.
f. CA5TEJOH Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5,
JUliO RJftMBU JOMEDICO MILITAR Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
CON5UlTn DE 11 n1 MnYOR, 16 "P. Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago;;a EN JACA
liBRO DE VENTAS
Agente en Jaca: O. F ermin Lalaguna, Zocotín, 1
En su almacén Afueras de San Pedro y
._....-..........-..... ~_. • , despachados por su apoderado señor
MODELO OFICIAL
ANIS ARAGON~
RAMOS a precios corrientes.
Se vende en la Llbrerfa de la
~ ...................................~
~ .
Viuda do R. ;lbad
(' IDe. IDíU3 IDí05·····¡-.:: - ,. • J,íNrr~ ~]\~~W ~JilW;})f'lt~ IMN~EL ftLONSO INISTERRn ,•
Mgli),l~@, MII,LVAE\I •,,




ESPECln1l5Tn EN NIÑOS YMEDlClNn GENERnl • CONSULTA DE 11 A 1 •JACA T,\HIJII,NTA BARBASTHO , •I ,,, ,
Consulta: ele 1I y media a 1 y media
, •
Zo..::otín di !3¡,¡rri(/ Estación .\-\ u ro_ , , •• •• .'1AYOR, NUM. 1, 2° •Y de 3 a 5 de la larde
••••••
•••- •, o .'
